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Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn – med fokus på språk. Hvordan kan en 
sosialarbeider på NAV møte en etnisk minoritetsspråklig bruker med språkvansker? 
 
1 Innledning 
Mangfoldet gjennom det kulturelle og språklige har økt. Det stilles derfor større krav til 
samfunnet når det kommer til spørsmål om integrasjon; på hvilken måte og i hvilken grad bør 
innvandrerne hjelpes til å ivareta sin egen kultur (Bull og Lindgren 2009:35).  Ifølge statistisk 
sentralbyrå(2012) bor det omtrent 655 000 personer i Norge som enten har innvandret selv 
eller som er født i Norge med innvandrerforeldre. Dette utgjør 13,1 prosent av befolkningen i 
Norge. En rapport utarbeidet for UDI, av studenter ved universitetet i Oslo om tverrkulturell 
kompetanse, har tatt for seg hva offentlige tjenesteytere ønsker å lære mer om. Respondentene 
ble i denne undersøkelsen spurt om blant annet hva de så på som den største utfordringen i 
møte eller samtale med etnisk minoritetsbakgrunn. Av de 1347 respondentene kommer det 
frem at 91 % mener den største utfordringen er at brukerne har dårlig norskkunnskaper (Bu 
m.fl 2005:53). Dette er også gjennomgående for en annen rapport at språkvansker er en av 
faktorene som gjør det både vanskeligere og mer krevende for den profesjonelle i møte med 
etniske minoriteter, enn i arbeid med etnisk norske brukere (Ylvisaker 2004).  Stortinget har 
uttalt at kommunikasjonen mellom en tjenesteutøver og en bruker er en viktig forutsetning for 
å kunne yte gode tjenester og best mulig service. Har man ikke et felles språk blir denne 
kommunikasjonen både vanskeligere og krever mer tid (Stortingsmelding nr 49(2003-04:113) 
Mangfold gjennom inkludering og deltakelse).  
 
Ved den økte andelen innvandrere, vet vi at sosialarbeideren kommer i møte med personer fra 
ulike land og kulturer.  Dette møtet foregår hver eneste dag på et NAV - kontor og kan lett bli 
en hverdagslig rutine. En utfordring her kan være å se på hvert møte som en unik situasjon og 
forsøke å nå frem til hverandre (Oltedal 2004:12). Møtet mellom en sosialarbeider og bruker 
blir derfor ekstra viktig, fordi dette møtet kan påvirke brukerens liv på flere måter. Møtet kan 
legge et grunnlag for videre arbeid og kan være med på å skape trygghet og tillit i relasjonen. 
Jeg tenker at ved å skape nettopp denne tryggheten og tilliten vil det gi muligheten til et 
endringsarbeid.  Jeg tror at både sosialarbeider og bruker bør finne en felles plattform av 
forståelse overfor hverandre og ikke minst bruke tid i dette møtet. Sagt med andre ord; 
forsøke å skape en felles kommunikasjonsplattform.  
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I denne bacheloroppgaven vil jeg derfor undersøke hvordan sosialarbeideren kan møte disse 
utfordringene med språkvansker og hva denne rollen på NAV innebærer. Da jeg var i praksis 
på NAV opplevde jeg dette ofte som en utfordring, både for sosialarbeider og bruker. Jeg 
erfarte en frustrasjon som preget begge parter som følge av manglende forståelse på grunn av 
språkvansker hos brukerne. I dette møte kan det være flere faktorer som kan spille inn, men 
jeg har i oppgaven valgt å fokusere på språkets betydning og hvordan brukerens språkvansker 
kan være med å prege rollen til en sosialarbeider. For noen etnisk minoritetsspråklige brukere 
kan nettopp dette møte være deres første møte med det norske samfunnssystemet.  
Språkvansker kan hemme kommunikasjonen mellom sosialarbeider og bruker. Følelsen av 
både å forstå og å bli forstått, er viktig i en relasjon. Vi lever i et flerkulturelt samfunn der 
utfordringene og dilemmaene er mange. En hører ofte at ”de må lære seg norsk og lære seg 
norsk kultur”. Jeg tror absolutt flere enn vi tror ønsker dette, og får det til. Men hva da med de 
andre?  Hva med de som ikke klarer å gjøre seg forstått eller ikke klarer å finne de rette 
ordene? Hvordan kan sosialarbeideren møte denne utfordringen? 
 
 
1.1 Problemstilling og avgrensning 
Det kan være flere innfallsvinkler til å drøfte denne type samhandling. Jeg har valgt i min 
tilnærming å belyse språkets betydning for brukerne og rollen som sosialarbeider i dette 
møtet. Jeg avgrenser problemstillingen til brukere med etnisk minoritetsbakgrunn og til NAV 
som tjenesteyteren. Utgangspunktet for samhandlingen vil derfor være innenfor disse 
rammene og denne kulturen. Jeg velger å legge hovedvekt på et sosialarbeiders perspektiv og 
hva en bør være bevisst på i forhold til denne rollen. Med betegnelsen vil sosialarbeider jeg i 
denne oppgaven mene en etnisk norsk sosionom som jobber på NAV, uavhengig av kjønn.  
En tredel av statsbudsjettet forvaltes av NAV gjennom ulike ordninger og har hele 
befolkningen som brukere. NAV – kontor er etablert i alle kommuner i landet som er 
sammensatt av en statlig del og en kommunal del, sosialtjenesten (NAV 2012).    
 
På bakgrunn av min avgrensning har jeg valgt følgende problemstillingen; 
Hvordan kan en sosialarbeider på NAV møte en etnisk minoritetsspråklig bruker med 
språkvansker? 
 
Min forforståelse 
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Med forforståelse menes det tanker og fordommer en allerede har før man går i gang med 
problemstillingen. Hensikten er å skape ny kunnskap gjennom arbeidet (Dalland 2007:265). 
Min forforståelse er naturligvis blitt preget fra min praksis på NAV Sosialtjenesten. Jeg har 
inntrykk av at det er mange minoritetsspråklige brukere som synes at terskelen er for høy til å 
ta kontakt med et sosialkontor. Når noe er fremmed skaper det gjerne utrygghet. Det var flere 
opplevelser fra praksisen som gjorde meg nysgjerrig og som har blitt et utgangspunkt for min 
oppgave. Jeg opplevde at flere brukere ble møtt med en nedlatende holdning. Jeg tenker at 
mennesker som kommer til et sosialkontor kan være i en sårbar situasjon og kan være preget 
av tidligere erfaringer. De kommer i møte med et nytt system som kan virke stort og 
forvirrende.  Jeg presiserer at dette er et inntrykk jeg har, men at det ikke trenger å være sånn i 
alle tilfeller.  Menneskerettighetene fremhever menneskets verdi og at alle skal bli møtt med 
respekt og verdighet. Jeg har på følelsen at det ikke alltid er slik. Det kan være bevisste eller 
ubevisste fordommer som ligger i bunn. Jeg opplevde i min praksisperiode hvordan noen av 
brukerne ble omtalt av andre sosialarbeidere, under for eksempel vedtaksmøter. Det kunne 
ligge en nedlatende undertone når navn på noen av brukerne ble nevnt høyt. Gjennom media 
har det ofte blitt skapt generelt et negativt bilde av NAV, noe som kan ha preget min 
forforståelse. Jeg har jeg også gode erfaringer fra NAV og syntes det er viktig å nevne at det 
har vært flere «solskinnshistoriene». Historier som ofte kan ha blitt utelatt gjennom media.  
 
Jeg håper å få innsikt i hvordan jeg som fremtidig sosialarbeider kan være med å legge best 
mulig til rette for en åpen og fortrolig samtale i møte med personer med etnisk 
minoritetsbakgrunn med språkvansker. Hvordan jeg kan gjøre informasjonen og budskapet 
tilgjengelig på en enklest mulig måte, og hvordan jeg kan være en inkluderende 
sosialarbeider? 
 
 
1.2 Begrunnelse for valg av tema og problemstilling 
Jeg vil tørre å påstå at min problemstilling er et meget relevant og et aktuelt tema i dagens 
samfunn. Vi lever i et mangfoldig samfunn der kultur går på tvers av hverandre.  
Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn er etter min mening et tema som bør løftes 
betraktelig.  Jeg er generelt opptatt av kommunikasjon mellom mennesker og syns det er 
interessant å analysere en samtale mellom to parter. Man kan ha et tema i en samtale, men 
likevel ha to helt forskjellige oppfatninger av det sentrale eller budskapet. NAV kan være et 
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fremtidig arbeidssted og jeg er derfor spesielt nysgjerrig på hvordan denne arbeidsplassen 
møter etnisk minoritetsspråklige mennesker. Hvilke utfordringer ligger i dette? Hva bør 
vektlegges i dette møtet og hvilke faktorer bør en sosialarbeider være bevisst på? Hvordan 
kan dette møte bli preget av denne uklare eller vanskelige forståelsen? Det er flere spørsmål 
som har trigget min nysgjerrighet og som er begrunnelsen for mitt valg av tema og 
problemstilling.  I tillegg har oppgaven etter min mening en høy sosialfaglig relevans og flere 
aktuelle områder å løfte frem.  I teorien har jeg valgt å vektlegge begrepet anerkjennelse og 
ser at dette er en meget sentral del til å belyse min problemstilling.  
Videre vil jeg beskrive noen sentrale begrep jeg har brukt i oppgaven.  
 
 
1.3 Sentrale begrep 
Sosialarbeider 
Med ”sosialarbeider” mener jeg en profesjonell fagperson med en 3-årig bachelorutdanning 
innenfor faget sosialt arbeid 
 
Etnisk minoritetsspråklig bruker 
Med denne betegnelsen snakker jeg om de brukere som ikke har norsk som sitt førstespråk og 
som derfor kan ha vanskelighet med å uttrykke seg. Her vil jeg påpeke at en person med 
innvandrerbakgrunn ikke nødvendigvis trenger å være minoritetsspråklig.  
 
Språk 
Språk kan både skape nærhet og tilknytning, men også avstand og brudd. Sosialarbeideren må 
snakke på en slik måte som er forståelig. De menneskene vi snakker til må klare å knytte seg 
til oss gjennom språket og motsatt (Eide og Eide 2007:76).  
 
Språkvansker 
Med denne betegnelsen mener jeg en redusert språkkompetanse hos den enkelte, og som 
enten ikke klarer å forstå eller gjøre seg forstått.   
 
Møtet 
Møtet mellom en sosialarbeider og bruker på et NAV – kontor.  
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1.4 Oppgavens oppbygging 
Jeg har i denne bacheloroppgaven valgt å starte et kapittel om metode og litteratur. Her vil jeg 
gjøre rede for den metoden jeg har valgt å bruke og hvordan jeg har søkt etter relevant 
litteratur. I tillegg vil jeg belyse kildekritikk, noe jeg mener er viktig i en såpass stor oppgave. 
Videre i neste kapittel vil jeg ta for meg teori og litteratur jeg mener er relevant i forhold til 
min problemstilling. Første del i teorien vil omhandle sosialarbeiderens rolle i 
velferdstjenestene og vil blant annet trekke frem ulike definisjoner på sosialt arbeid. Neste 
avsnitt omhandler etniske minoriteter i velferdsstaten.  Dette gjør jeg for å ramme inn 
oppgaven og tror det vil være gjøre oppgaven enklere å forstå. Jeg har videre valgt ut noen 
spesifikke temaer som blant annet språkets betydning for den enkelte. Videre tar jeg for meg 
begrepet anerkjennelse, som jeg mener er et viktig etisk grunnlag i sosialt arbeid. I tillegg er 
kultursensitivitet et tema jeg vil se nærmere på. I kapittel 4 drøftes min problemstilling i lys 
av min valgte teori og litteratur. Videre i kapittel 5 avslutter jeg med noen egne refleksjoner 
og trekker ”trådene” sammen. 
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2 Metode 
I dette kapittelet skriver jeg om hvordan jeg har gått frem, for å klare å svare på min 
problemstilling ved valg av metode og litteratur. Videre trekker jeg inn kildekritikk og ser på 
de valgte kildene med et kritisk blikk.  
 
 
2.1 Litteraturstudie som metode 
Jeg har i denne oppgaven valgt å benytte meg av litteraturstudie. Hensikten med 
litteraturstudie er å fremheve det som allerede har blitt gjort på et felt. Videre knytte sammen 
og sammenstille teorier og funn, og forsøke å fastslå hva man da vet (Jacobsen 2010:54). 
”Litteraturstudier vil i mange sammenhenger være selvstendige studier, spesielt i ulike former 
for studentarbeider” (Jacobsen 2010:55). Dette er en metode jeg har blitt anbefalt og som jeg i 
tillegg føler meg mest trygg på. Det sies at det er den vanligste type undersøkelsesdesign som 
da er basert på sekundærdata. Det kan være data som er publisert i for eksempel artikler, 
bøker eller rapporter (Jacobsen 2010:54-55). ”Litteraturen er viktig kunnskap som oppgaven 
tar sitt utgangspunkt i, og som problemstillingen skal drøftes i forhold til” (Dalland 2007:66).  
Jeg vil i tillegg påpeke at det fins ulike tradisjoner og kunnskapssyn innenfor en metode;  
foreklarende, forstående og kritisk kunnskap (Dalland 2007:49). Likevel vil jeg i min oppgave 
bygge på en forstående kunnskap og presenterer utefra et hermeneutisk perspektiv.  Denne 
tilnærmingen handler om å forsøke å forstå og tolke grunnlaget for menneskelig eksistens og 
kan være en nødvendig tilnærming i blant annet sosialt arbeid. Med andre ord blir det en 
fortolkningslære. Sistnevnte betyr at vi forsøker å gi det uklare eller det uforstående ved det vi 
leser en mening (Dalland 2007:55-56). 
 
Jeg har valgt å finne relevant litteratur på søkemotoren BIBSYS som er bibliotekets 
databaseside. For nyere og oppdatert statistikk om etniske minoriteter i Norge har jeg brukt 
SSB sine nettsider. Statistikk kan gi meg nyttig informasjon som kan sette min 
problemstilling i et større perspektiv. For å innhente opplysninger om NAV har jeg brukt 
deres nettside. I oppgaven har jeg også brukt regjeringens nettside, for rapporter og annen 
nyttig informasjon. Søkeord jeg har brukt har blant annet vært; Etniske minoriteter, sosialt 
arbeid, språk og identitet, kulturforskjeller og kommunikasjon.  Siden oppgaven min 
omhandler den norske sosialarbeider har jeg valgt å begrense søket til de norske søkemotorer.  
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Jeg har i begynnelsen av min drøfting valgt å presentere en hendelse fra min egen praksis som 
et utgangspunkt for min analyse.  Dette mener jeg kan gi oppgaven en mer reflekterende 
innsikt og forståelse, både for meg selv og leseren.  
 
 
2.2 Kildekritikk  
Ifølge Dalland er kildekritikk en metode som kan benyttes for å fastslå om en kilde er sann. 
Kildene som brukes skal hele veien vurderes og metoden viser at man er i stand til å forholde 
seg kritisk til det kildematerialet som brukes i oppgaven. I tillegg hvilke kriterier jeg velger å 
ha under utvelgelsen. Kort sagt er dette en metode som beskriver og viser hvordan jeg har gått 
frem i oppgaven (Dalland 2007:64-75). ”Vi skal, så godt vi kan, vurdere i hvilken grad de 
teoriene og forskningsresultatene vi har funnet, lar seg overføre til vår egen problemstilling” 
(Dalland 2007:70).   
 
Jeg vil si at det har vært nokså enkelt å finne litteratur til de aktuelle temaene i oppgaven. Det 
har heller vært litt for mye å ta av og jeg syntes det har vært vanskelig å velge ut det mest 
relevante. Derfor har jeg i prosessen forsøkt å være meget påpasselig i forhold til utvelgelse 
av litteratur. Det kan være fare for feiltolkninger her. Det er viktig å påpeke at dette har vært 
mine egne vurderinger. Problemstillingen og temaet i min oppgave er relevant i dagens 
samfunn og på grunn av dette har jeg vært opptatt av å finne den nyeste litteraturen på feltet.  
Det er naturligvis faktorer jeg ser på som kritikkverdig. Ifølge Dalland kan blant annet mye av 
litteraturen være tolkninger fra andres arbeid. Dette kan føre til endringer fra det opprinnelige 
perspektivet (2007:70). Dette er noe jeg ønsker å ta i betraktning når jeg skriver.  
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3 Presentasjon av teori og litteratur 
I dette kapittelet ønsker jeg å trekke frem utvalgt teori og litteratur som jeg mener kan belyse 
og svare på min problemstilling og i tillegg øke min forståelse.  
 
3.1 Sosialarbeidere 
Sosialarbeideren på NAV 
Flere av de ansatte på NAV er sosialarbeidere. Et av NAV sitt hovedmål er blant annet å få 
flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Et annet hovedmål er å ha god service som er 
tilpasset til brukernes forutsetninger og behov (NAV 2012).  I dagens offentlige hjelpeapparat 
brukes det mye tid på å forstå brukerne, i tillegg skal det tolkes og responderes på alle de 
ulike behovene. Brukere av NAV har rettigheter som er grunnleggende, men flere syntes det 
er vanskelig å forstå hvordan dette systemet fungerer. Brukeren skal forstås og brukes tid på, 
samtidig er NAV i en tidspresset og økonomisk vanskelig situasjon (Ihle 2008:16).   
 
Etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009 nr 
131 (Lov om sosiale tjenester i NAV), § 17 er et av hovedmålene til NAV å kunne gi 
brukeren ”tilstrekkelig med opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller 
forebygge de sosiale problemene”.  
 
Levin omtaler at rollen som sosialarbeider i hovedsak er å jobbe med de svakere stilte 
gruppene. Videre hevder Levin at sosialt arbeid blir et praktisk og samfunnsomfattende 
prosjekt hvis da formålet er å synliggjøre likeverd og respekt. Menneskene må bli møtt på 
sine behov og få benyttet seg av sine ressurser (2004:10). Hun er opptatt av relasjonen og 
hvordan relasjonen kan være et handlingsverktøy for sosialarbeideren.  Denne relasjonen kan 
ha betydning for videre arbeid og kontakten mellom dem (Levin 2004:87). Eide og Eide 
mener er det nødvendig med en god profesjonell kommunikasjon som tar sikte på å ta vare på 
brukeren på en god måte (2004:18). I de yrkesetiske retningslinjene er det trekket frem 
verdier som; tillit, åpenhet, redelighet, omsorg og nestekjærlighet. Disse menneskelige 
verdiene skal ligge som et grunnlag for den fagligbaserte og etiske relasjonen i møte mellom 
en bruker og yrkesutøver (Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, 
sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere 2010:5).  
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Selv opplevde jeg dessverre at samtlige av sosialarbeiderne på NAV brukte litt for mye tid på 
selve saksbehandlingen og at det sosiale arbeidet forsvant i alt papirarbeidet. I studiet lærer vi 
mye om hvordan vi kan kommunisere og sette brukeren først. Å fatte vedtak, svare på 
søknader, utarbeide rapporter er én ting; Dette mener jeg det er viktig å kunne. Samtidig 
opplevde jeg at fokuset på selve relasjonsarbeidet med brukeren forsvant i enkelte situasjoner.  
 
 
3.2. Etniske minoriteter i velferdsstaten 
Arbeids - og inkluderingsdepartementet har lagt frem en handlingsplan som fremmer at det 
bør jobbes for et mangfoldig og tolerant samfunn.  Grunnverdier for å skape dette samfunnet 
vil være; likeverd, solidaritet, rettferdighet og en god fordelingspolitikk (Handlingsplan for 
integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og mål for inkludering 2006-2007:6). 
Ifølge kommunal - og regionaldepartementet har det kulturelle mangfoldet kommet for å bli. 
Gjennom utformingen av de offentlige tjenestene og fellesordningene at nettopp dette 
mangfoldet må vises respekt og anerkjennelse. Det er et fokus på enkeltmennesket og 
respekten for å være annerledes skal vernes om (St. meld. nr 49:2003-2004).  
 
De som har innvandret til Norge trenger hjelp for å skape et nytt liv der de kan jobbe og på 
sikt bli økonomisk uavhengig.  Et humanistisk menneskesyn vil gi alle like muligheter. Dette 
skal også gjelde innvandrere. Politikken i Norge har endret seg med årene og det er en høyere 
grad av innvandring utenfra enn noensinne.  For å integrere og inkludere disse nye borgerne 
på best mulig måte har det kommet nye reformer og ordninger.  Velferdstjenestene skal 
tilpasses hvert enkelt individ og et humant ideal fremmes som en grunnleggende holdning. 
Det er tjenesteyterne på NAV som er representanter for vårt velferdssamfunn. Det er 
sosialarbeidere som står ansikt til ansikt med brukerne. Noen av brukere kan ha vanskelighet 
med å formulere eller ordlegge seg. For brukerne kan dette være en sårbar situasjon. De har 
krav på hjelp, men samtidig klarer de ikke å gjøre seg forstått (Ihle 2008:13-16). 
 
 
3.3 Språkets betydning  
Engelstad kaller språket en sosial institusjon vi vokser inn i. Ved å gå inn i relasjoner til andre 
mennesker dannes vi som individer. Vi møter oss selv i møte med andre. Ifølge Engelstad er 
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språket som en bærebjelke i kommunikasjonen (2010:39). Glomnes hevder at språket er 
”internalisert som livsform og samhandling” (2005:76).  
 
For å kunne skjønne hverdagsvirkeligheten må en kunne forstå språket. Språket er som et 
oppbevaringssted for ulike erfaringer og kunnskap for den enkelte. Eide og Eide sier at 
språket kan frembringe nærhet og tilknytning, samtidig avstand og brudd. Vi må snakke på en 
slik måte at den andre forstår det vi sier og forsøke å snakke ”samme språk”. På denne måten 
kan en knytte seg til oss gjennom språket og motsatt (2004:79).  
 
Språket representerer både en objektiv og en subjektiv virkelighet for den enkelte.  Den 
objektive virkeligheten omhandler den virkeligheten som er for alle; altså felles erfaringer. 
Den subjektive virkelighet dreier seg om den enkeltes sosialisering og egen opplevelse av 
hverdagen (Jakobsen 2007:89-92). Skytte skriver at språket gir en eksistensiell mening for 
den enkelte og kan være et redskap som gir muligheten til å være seg selv på ulike sosiale 
arenaer (2008:119). Glomnes bekrefter også ”jegets” betydning; ”Språket gjør meg til den jeg 
er, og jeg kommer aldri utenfor de betingelsene språket gir” (2005:12). 
 
 
Språk og kultur 
Ifølge Jakobsen er språk og kultur noe som ikke kan skilles, da det er to sider av samme sak.  
Språket gjenspeiler vår hverdag og våre daglige gjøremål. Med andre ord er vårt språk en del 
av en kultur som vi er omgitt av hver dag. Vi snakker om normer, verdier og holdninger som 
gjerne blir beskrevet med språket som verktøy. Språket kan beskrive den kulturen man er en 
del av og er bærer av (2007:148-159).  
 
I vårt tverrkulturelle samfunn forutsettes det også en tverrkulturell kommunikasjon. Vi tenker 
da ofte på de ulike kulturforskjellene i en nasjonal, etnisk og religiøs forstand. Samtidig er det 
viktig å påpeke at det også kan være store individuelle forskjeller innad i en kultur, blant 
annet mellom kjønnene, aldersgruppene eller yrkesgruppene. Det handler om å sette seg inn i 
den andres situasjon som alene, er helt unik (Eide og Eide 2004:94-95). 
 
Å forstå den andres språk og koder er en forutsetning for god kommunikasjon. 
Optimal kommunikasjon forutsetter også at man har felles kulturelle referanser og 
forutsetninger. Dette er ofte ikke tilfelle (Eide og Eide 2004:95). 
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Når sosialarbeideren møter en bruker med en annen kulturbakgrunn enn seg selv oppstår det 
gjerne en kommunikativ utfordring. ”Ulike kulturbakgrunn fører til at man oppfatter verden 
og tilværelsen forskjellig” (Eide og Eide 2004:96). Den kulturen man vokser opp i er man 
gjerne svært preget av. Utfordringen for sosialarbeideren vil være å sette seg inn i den andres 
verden og bli kjent med tegn og koder. I tilegg må en forsøke å skape et trygt klima der man 
klarer å yte best mulig hjelp på tvers av kulturgrensene (Eide og Eide 2004:94-96).  
 
 
3.4 Anerkjennelse i sosialt arbeid 
Ifølge Høilund og Juul er anerkjennelse et viktig etisk grunnlag i praktisk sosialt arbeid 
(2005:19). Samtidig kan det være en utfordring å være anerkjennende. ”Du må streve for å 
forstå den andres opplevelser og få forståelsen bekreftet av den andre”(Røkenes og Hanssen 
2002:163). Vi snakker om en gjensidig anerkjennelse som ikke er gitt på forhånd og noe som 
må kjempes for. Høilund og Juul hevder at det sentrale er antakelsen av at menneskets 
identitet først blir virkelig gjennom nettopp anerkjennelse. Det snakkes videre om et ensidig 
anerkjennelsesforhold som et forhold mellom herre og slave. Det er et forhold bundet i 
ulikhet. Dette er et anerkjennelsesforhold som ikke lykkes, der herren søker anerkjennelse hos 
en person han selv ikke anerkjenner (2005:22-23). ”Den anerkjendelse, der kommer fra 
slaven, er ikke en selvstændig persons bekræftelse og har ikke værdi” (Høilund og Juul 
2005:23). Forutsetningen for anerkjennelse er en gjensidighet mellom begge personer. Det 
ligger en forpliktelse over for den andre som ikke kan svikte. I dette forholdet ønsker man å 
bli bekreftet som et selvstendig menneske. For at dette skal være mulig må man også kunne 
anerkjenne den andres selvstendighet (Høilund og Juul 2005:23).  
 
Når partene møter hverandre er det viktig å anerkjenne hverandre som mennesker, altså 
likeverdige subjekter.  Samtidig bør de respektere hverandres ulikheter, og at de er 
forskjellige fra hverandre.  Det er i måten man utførere dette arbeidet på at omsorgen vises. 
Aamodt presiserer et likeverd mellom partene, ikke en likhet. I dette ligger det en helt 
essensiell forskjell som det er viktig å trekke frem.  Respekten for det unike enkeltindividet er 
nødt til å være til stede i en relasjon for at nettopp anerkjennelsen skal være til stede. Det er 
viktig å ta vare på sitt unike selv, og på samme tid anerkjenne den andre i sin ulikhet fra seg 
selv. Det er nettopp denne ulikheten eller annerledesheten som har ført partene sammen og gir 
samhandlingen en mening. Vi snakker om to helt selvstendige og forskjellige subjekter som  
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vil være en forutsetning for utvikling i dialogen som videre er basert på gjensidighet 
(1998:190-191).  
 
Aamodt snakker i tillegg om å vise en ekthet i relasjonen til den andre, ikke nødvendigvis 
privat, men personlig.  Det ligger ingen fordring om å være privat eller sagt med andre ord; 
opptre som om det var en fullstendig likhet mellom partene. I den profesjonelle relasjonen er 
det nettopp denne ulikheten som har ført partene sammen.  Her ligger det en respekt i 
erkjennelsen av at den andre er ulik deg selv (1998:186). 
  
Herfra må bevegelsen mot den andre gå, en bevegelse fylt av ønsket om å forstå, om å 
oppnå innlevelse og delaktighet, fylt av ønsket om å våge seg hen mot et møte 
(Aamodt 1998:186) 
 
Jeg vil i tillegg her trekke frem Honneths anerkjennelsesteori (Honneths 1996 i Høilund og 
Juul 2005:25) som er basert på tre ulike anerkjennelsesformer; ”kjærlighed, retlige og sosial 
værdsættelse”.  Sistnevnte handler om å se utviklingspotensialet hos den enkelte. Det handler 
om å se personen for den man er. Som følge av individualismen har behovet for sosial 
verdsettelse økt mer og mer med årene. Honneths teori bygger på en moralsk kamp, der 
drivkraften er menneskets manglende opplevelse av sosial anerkjennelse.  En anerkjennelse 
som bekrefter det enkelte menneskets individualitet og autonomi. Dette blir sett som en 
forutsetning for at mennesket skal fungere som et sosialt vellykket individ (Honneths 1996 i 
Høilund og Juul:25-27).   
 
Flere borgere blir ikke tatt alvorlig. Sosialarbeideren lytter ikke og prøver ikke å forstå den 
andre. Disse borgerne kan bli sett på som usynlige, selv om de er fysisk til stede (Honneths 
2003d i Høilund og Juul 2005:28). Mennesket må bli sett og bli synlig som et individ. Ikke 
bare rent fysisk.  En kan spørre hva som står i veien eller hindrer for den gjensidige 
anerkjennelsen. Det sentrale i et anerkjennelsesforhold er hvordan personen blir tatt i mot. Det 
kan innebære signaler som blant annet talemåte og kroppshandlinger (Høilund og Juul 
2005:30).    
 
Anerkjendelse af svage og annerledes menneskers selvforståelse og 
tilværelsesforståelse er betingelsen for, at disse mennesker kan udvikle et stærkere 
selvforhold og blive inkluderet i samfundet (Høilund og Juul 2005:137).  
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Hvis vi ikke bekrefter, validerer eller anerkjenner den andres selvopplevelse kan det føre til at 
bruker sitter igjen med en følelse av å være skamfull eller skyldig (Røkenes og Hanssen 
2002:161). 
 
 
3.5 Kultursensitivitet 
Med kultursensitivitet stilles det krav til begge parter og det handler om å se likhetene i 
forskjellene. ”Det vi ser med, er våre kunnskaper, verdier, handlingsmønstre eller 
handlingsregler” (Magelssen 2008:15). Disse handlingene trenger ikke å være identisk med 
deres kultur. I møte med andre kan man tolke hverandre fra eget ståsted. Vi tolker på 
bakgrunn av vår egen bakgrunn og våre erfaringer av det vi har sett og hørt. Forskjellene, 
altså det vi ser, kommer klart frem mellom mennesker i ulike kulturer. Hensikten med et 
kultursensitivt perspektiv er å forsøke å fange opp intensjonen bak. Det kan være lett å henge 
seg opp i de ordene som blir sagt, men sosialarbeideren har nødt til å prøve å høre. Det 
handler om å se og føle mer en det konkrete i møtet (Magelssen 2008:15-16).  
 
Å bruke sin sensitivitet vil si å bruke både sin affektive og sin kognitive dimensjon – 
både våre følelser og vår fornuft. Sensitiv kommunikasjon er preget av det vi kan kalle 
”en følende fornuft” (Martinsen 2000 i Magelssen:16). 
 
Ifølge Røkenes og Hanssen har kulturelle forskjeller en betydning for den kommunikasjonen 
som skjer mellom brukere og fagfolk. Videre snakker de om å lære noe om den andres 
verden. Dette gjør sosialarbeideren ved å lytte til den andre, vise respekt og invitere den andre 
til å være åpen og fortelle om sin kulturelle tenkemåte.  Sosialarbeider og bruker må finne en 
måte å kommunisere på som er meningsfylt for begge. Det handler om å ta hensyn til de 
kulturelle forskjellene som kan ligge der og forsøke å unngå misforståelser. For 
sosialarbeideren er det viktig å ha et bevisst forhold til sine holdninger og sin egen kultur.  
Det å ta et brukeperspektiv og møte brukeren mest mulig fordomsfritt er viktig for en 
kultursensitiv samhandling.  Det å ta hensyn og verdsette den andres opplevelse, kunnskap og 
kulturbakgrunn. Dette kan være en god ressurs i samhandlingen mellom sosialarbeider og 
bruker (2002:176-177). 
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4 Drøfting  
Min problemstilling lød som følgende; Hvordan kan en sosialarbeider på NAV møte en etnisk 
minoritetsspråklig bruker med språkvansker?  I lys av min utvalgte teori og litteratur vil jeg i 
dette kapitlet drøfte problemstillingen. Jeg vil starte med en opplevelse jeg hadde fra min 
praksisperiode på et NAV – kontor og knytte denne hendelsen til min drøfting.  
 
Hendelsen foregikk i publikumsmottaket. Dette skjedde i min tredje uke på NAV 
Sosialtjenesten.  Jeg skulle være med en saksbehandler, som hadde vakt i publikumsmottaket. 
Min oppgave var å observere. Jeg var interessert i hvilke ulike henvendelser det var, og 
spesielt opptatt av hvordan sosialarbeideren møtte brukerene. Sosialarbeideren ropte opp 
neste nummer i køsystemet. Idet mannen kom, ble sosialarbeideren  plutselig opptatt  med å 
hjelpe en annen kollega som satt ved siden av henne. Mannen virket forvirret og spurte om 
det var hans tur. Sosialarbeideren så knapt på mannen og sa at han bare måtte vente.  Etter å 
ha ventet i 5-10 minutt kom mannen tilbake. Sosialarbeideren var fortsatt opptatt med å 
hjelpe til ved siden av.  Hun så på han å sa ”Ja?” med en nedlatende stemme.  Videre sa hun 
”du må bare vente, og ikke mase sånn”. Slik gikk det frem og tilbake en god stund. Det endte 
med at mannen begynte å rope så alle i venteværelsen hørte det. Sosialarbeideren så ikke ut 
til å bry seg om det og slengte en kort kommentar som ”dette vil jeg ikke høre på!”, og 
deretter gikk fra han.  Brukeren snakket dårlig norsk, noe jeg tenker gjorde frustrasjonen 
hans desto verre.  
 
 
4.1 Utfordringer sosialarbeidere kan møte i samhandling med etnisk 
minoritetsspråklige brukere med språkvansker  
 
I innledningen trakk jeg inn to ulike rapporter som omhandlet kulturforskjeller og 
språkvansker som vesentlige faktorer i forhold til sosialarbeiderens utfordringer i møte med 
etniske minoriteter(Ylvisaker 2004 og Bu m.fl 2005). Vi vet med andre ord at dette er en reell 
problematikk.  Vi vet at befolkningen i norge er preget av et stort mangfold som er kommet 
for å bli (St. Meld 2003-2004). Jeg oppfatter dette som et sterkt standpunkt fra regjeringens 
side og tror at dette er noe vi bør ta på alvor.  Ifølge Eide og Eide er det nødvendig med en 
god profesjonell kommunikasjon som tar sikte på å ta vare på brukeren på en god 
måte(2004:18).  For å møte utfordringer knyttet til språkvansker kan mye avhenge av 
sosialarbeideren. For å ta utgangspunkt i mitt eksempel over var det flere dilemmaer 
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sosialarbeideren stod overfor.  Blant annet opplevde jeg at vedkommende var i en hektisk og 
stresset situasjon. Likevel som Eide og Eide(2004) påpeker skal samhandlingen foregå 
profesjonelt og ha evnen til å møte brukeren på en respektfull måte.  Levin er opptatt av den 
gode relasjonen og at mennesket må bli møtt på sine behov(Levin 2004:10). Rollen som 
sosialarbeider på et sosialkontor ser jeg derfor som en enormt viktig og betydelig oppgave i 
dagens flerkulturelle samfunn.  Hvis vi igjen knytter dette til mitt eksempel kunne vi forventet 
at sosialarbeideren virkelig hadde sett denne mannen og møtt han på en verdigere måte. Det 
gjelder å ta vare på brukeren og se betydningen av å skape en god relasjon (Levin 2004:92). I 
kraft av hennes profesjonelle rolle var det knyttet forventninger. Det viktige her blir måten 
sosialarbeideren møter han på og gjennom dette vise respekt (Levin 2004:10). I mitt eksempel 
skjer det stikk motsatte. Forventninger  til sosialarbeideren fremkommer også blant annet i 
punkt 3.1 i teoridelen om et av NAV sine hovedmål; God service og  brukerens behov og 
forutsetninger skal være i fokus (NAV 2012). For en sosialarbeider er det viktig å ha respekt 
for andres kultur og levemåte. Dette kan underbygges med de yrkesetiske retningslinjene, 
hvor åpenhet er en av grunnverdiene i relasjonen(FO 2002:5). En sosialarbeider bør ha et 
åpent sinn og et ønske om å tilpasse seg brukeren, samtidig ha lovverket som et grunnlag og 
være nøye med å følge disse. Her kan det ligge en balansegang. Hva er det egentlig som gjør 
at situasjoner eller tjenesteutøvingen oppfattes forskjellig? For en sosialarbeider kan det være 
hensiktsmessig å stille seg slike spørsmål, noe som kan bidra til å skape en større forståelse av 
brukeren.  Dette kan være nyttig for sosialarbeideren selv. Det kan gi en bevissthet rundt egne 
holdninger i  møte med etniske minoritetsbrukere.  
 
Under min praksisperiode opplevde jeg en hektisk hverdag.  Nok av  arbeidsoppgaver; 
vedtaksmøter, tverrfaglig møter, brukermøter, saksbehandling og dokføring. Denne listen 
kunne vært enda lenger.  Selv om hverdagen på NAV ofte kan være preget av et tidspress og 
en økonomisk presset situasjon, skal brukeren brukes tid på (Ihle 2008:16). Dette kan tyde på 
at rollen som sosialarbeider fort kan havne mellom to ytterpunkter. På den ene siden bør en 
sosialarbeider være opptatt av brukeren og ha en god tilstedeværelse. Sosialarbeideren må ha 
brukeren i fokus og ikke minst være en som aktiv lytter. Jeg tenker at brukeren bør sitte igjen 
med god opplevelse og en følelse av å bli hørt og forstått.  På den andre siden ser vi at NAV 
kan være under et enormt arbeidspress, hvor man muligens vil utføre arbeidsoppgaver raskest 
mulig på kortest mulig tid. Effektivitet og fleksibilitet ser jeg på som to gode stikkord her. 
Følgende faktorer kan etter min tolkning gå ut over brukerne, hvor de selv kan bli satt i 
”skyggen”.  Som i mitt eksempel over opplevde jeg en etnisk minoritetsspråkelig bruker som 
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etter min oppfatning ble satt ”til siden” og som ikke ble sett. Min umiddelbare reaksjon ble en 
forundring over måten brukeren ble tatt i mot og at sosialarbeideren ikke klarte å skape god 
nok kontakt med brukeren. Jeg opplevde at brukeren ble fortvilet og forvirret over 
situasjonen. Vedkommende skulle bare levere et dokument, men som jeg opplevde ble 
ignorert og oversett totalt. Imidlertid er det viktig å kunne påpeke disse to yttepunktene jeg 
nevnte ovenfor mellom en. Dette var mine reaksjoner på situasjonen og jeg tenker også på 
sosialarbeiderens tanker og følelser i dette tilfellet, som kan ha hatt en helt annen oppfatning 
av situasjonen.  Det kan være at  det rett og slett ble for mye for sosialarbeideren  og at dette 
arbeidspresset førte til denne uheldige situasjonen (Ihle 2008:16).  
 
I Norge blir vi mer og mer opptatt av integrering; nye reformer og  ordninger er blitt 
utarbeidet i velferdssamfunnet (Ihle 2008:15-16). Med dette i bakhodet  kan det ligge en 
nøkkel i nettopp det sosiale arbeidet som utføres av sosialarbeideren på NAV.  Der står de 
ansikt til ansikt med brukeren og er representanter for vårt velferdssamfunn ifølge Ihle 
(2008:15-16).  Dette kan si mye om det mandatetet og ansvaret en sosialarbeider kan ha.  
 
I møte med etnisk minoritetsspråklig brukere kan det ofte være vanskelig for en sosialarbeider 
å forstå hva den andre sier. Sosialarbeideren møter mennesker som ikke kan godt nok norsk til 
å utrykke seg riktig eller muligens ikke uttrykke seg i det hele tatt (Ihle 2008:15-16).  
Uavhengig av dette tror jeg sosialarbeideren uansett bør ha en flerkulturell forståelse og se på 
dette som en viktig brikke i intergreingen og inkluderingen av etniske minoriteter i dagens 
samfunn. Det kommunikative er en utfordring i møte med etniske minoriteter hevder Eide og 
Eide(2004:96).  I mitt eksempel fra praksis opplevde jeg nettopp dette og ettersom jeg 
oppfattet det skjønte ikke brukeren hva som ble sagt av sosialarbeideren. Jeg tenker her at 
dette er noe sosialarbeidern burde ha fanget opp, slik at denne uheldige hendelen kunne vært 
unngått.   
  
 
4.2 Språkets betydning for ”jeg-et” 
Gjennom språket kan en ytre det en måtte ønske og bringe frem sine meninger. På denne 
måten kan en fortelle om sine behov og ønsker. Hvis man ikke klarer å uttrykke seg gjennom 
språket tenker jeg at dette kan gjør noe med identiteten og selvfølelsen til den enkelte. Språket 
har en stor betydning for menneskets identitet og gi en ekstensiell mening for mennesket 
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(Skytte 2008:119). Det kan tolkes som at språket kan ha en personlig forbindelse for den 
enkelte.  Gjennom språket uttrykker en hvem man er som person og den enkelte bruker kan 
derfor ha en enorm tilknytning til sitt eget språk. Språkvansker kan  gi en følelse av å ikke 
være hel som person og at ”jeg-ets” betydning derfor kan svekkes for brukeren(Glomnes 
2004:12). Å ikke kunne beherske det norske språket i møte med et system kan være en 
belastning for den enkelte. Uten en inngående kjennskap til språket kan det i en samtale gå 
utover selve kommunikasjon og samhandlingen.  I dette møtet er det nettopp språket som kan 
knytte partene sammen (Eide og Eide 2004:76). På den ene siden må en forsøke å gjøre seg 
forstått i hverdagslige og dagligdagse situasjoner. På den andre siden bør en kunne føre 
samtaler om ulike personlige opplevelser og i tillegg forholde seg til skriftelig materialet.  
Sistnevnte er høyst aktuelt på et NAV - kontor, hvor brukerne kommer borti vanskelige og 
uoversiktlige skjemaer med nok av fremmedord.   Jeg opplevde dette på nært hold i praksisen, 
hvor flere av brukerne ikke klarte å fylle ut skjemaene selv.  Deres saksbehandlere måtte 
derfor bruke mye tid til å hjelpe dem med dette. Kunne disse skjemaene vært forenklet og 
settes opp slik at brukeren lettere kan forstå hva som det blir spurt om? Dette kunne spart 
både tid og ressurser.  
 
Etniske minoriteter med språkvansker som kommer i møte med en etnisk norsk sosialarbeider 
kan være en stor overgang fra brukernes ”tidligere” liv. Språket og deres eget morsmål kan 
muligens være noe en faktisk tviholder på?  Alle andre forhold rundt er nytt, mens språket er 
noe ingen kan ta fra dem? På denne måten kan språket være med å avsløre eller en måte 
blotlegge seg på – sin tilhørighet og hvem man er. Som Jakobsen hevder er språket en del av 
en kultur og noe man er en del av og er bærer av(2007:148-159). Kan brukerne være redd for 
å miste denne internaliserte livsformen? (Glomnes 2005:76). På den ene siden kan brukeren 
ha et ønske om å forstå og bli forstått og på den andre siden kan det være at brukeren ønsker 
en viss avstand. Noe kan være fortrolig, samtidig som noe kan være fremmed. Engelstad 
bruker ordet ”bærebjelke” når hun beskriver språkets betydning (2010:39). Det kan si noe om 
språkets viktighet og hvor mye et språk kan bety for den enkelte.  
 
 
4.3 Anerkjennelse som etisk grunnlag, på tross av språkvansker og den 
vanskelige forståelsen  
 
En anerkjennende praksis? 
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I praksis opplevde jeg at de ansatte og inkludert meg selv informerte om mange ting. Jeg 
opplevde at flere av brukerne ofte satt igjen med et tomt blikk og som et ”spørsmålstegn”. I de 
første møtene med brukeren skal sosialarbeideren formidle nok av informasjon og som 
han/hun er pliktig til å opplyse om. Bare for min del var all den mengden med informasjon 
vanskelig å ta til meg. Informasjonen  kunne blant annet omhandle det juridiske, samt det 
økonomiske og vedrøre ulike praktiske sider. Dette syntes jeg var vanskelig å ”sluke” inn på 
en gang. Hvis jeg som etnisk norsk syntes dette ble for mye, hvor mye vanskeligere var dette 
for de etnisk minoritetsspråklige brukerne med språkvansker? Høilund og Juul (2005) trekker 
frem denne forpliktelsen overfor den andre.  Gjensidighet er en forutsetning for anerkjennelse. 
En anerkjenndende praksis kan benyttes inn i all den informasjonen som gis i en samtale med 
brukeren.  En kan stille spørsmål om hvordan en anerkjennede praksis kan komme til uttrykk 
innenfor NAV sine rammer og kontekst, hvor krav om effektivitet, informasjonsflyt og 
dokumentasjon er så tilstedeværende. I et anerkjennelsesforhold er hvordan brukeren møtes 
og tas imot et helt sentralt moment ifølge Høiland og Juul (2005:30). Anerkjennelse er et 
viktig element i selve samtalen og relasjonen mellom en bruker og sosialarbeider hevder 
Høilund og Juul(2005:19). Samtidig kan det være like viktig hvordan informasjonen 
formidles og de ulike praktiske sidene ved møtet. Med praktiske sider mener jeg rett og slett 
den praktiske hjelpen og den konkrete rådgivningen  som gis til brukerne. Brukere som 
opplever at det er vanskelig å uttrykke seg på grunn av språkvansker kan kjenne på dette 
ekstra mye(Ihle 2008:15-16). En annen side av dette kan være at brukerne kan være preget av 
usikkerhet og redsel. De kan være i en sårbar situasjon og det er ikke sikkert de klarer  å ta i 
mot all den informasjonen som blir gitt. Dette kan føre til at de ikke klarer å fatte avgjørelser i 
en situasjon. Jeg tenker at en sosialarbeider bør være tydelig og grundig i sine forklaringer, på 
en annen side bør man heller ikke overdrive dette slik at brukerne føler seg dumme.  Jeg var 
selv i møte med etniske minoriteter i praksisen og opplevde dette som en svært vanskelig 
balansegang.  
 
Når sosialarbeider og en etnisk minoritetsspråklig med språkvansker møter hverandre kan det 
tenkes at det viktigste en sosialarbeider kan gjøre er å skape en trygghet, lytte til den andre og 
kanskje være en som trøster. Som Høilund og Juul hevder er kroppssignaler og talemåte noen 
av de faktorer en sosialarbeider bør være bevisst på(2005:30). Å utføre en anerkjennende 
praksis bør være en integrert del av sosialarbeideren og kan være en helt nødvendig egenskap 
for en sosialarbeider. På den andre siden kan denne anerkjennende holdningen kan både være 
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vanskelig og krevende i seg selv. Som Røkenes og Hanssen hevder må en streve med å forstå 
den andres opplevelser(2002:163).   
 
Jeg ønsker å gå tilbake til min hendelse fra praksis og si litt om hvordan jeg tenker 
sosialarbeideren kunne ha møtt denne mannen på en anerkjennende måte. Jeg stiller meg 
spørrende til sosialarbeiderens måte å ta imot mannen på. Jeg tolket det som om mannen ikke 
følte seg anerkjent i denne situasjonen. Hvorfor følte ikke han seg anerkjent? Hva gjør 
egentlig dette med han? Hva skjer med han når sosialarbeideren uttaler ”Du må vente og ikke 
mase sånn”?  Aamodt (1998) peker på å anerkjenne hverandre som likverdige subjekter. Selv 
om disse to partene er ulike må man respektere deres ulikhet. Det er i måten sosialarbeideren 
møter brukeren på at omsorgen vises. Jeg tror for det første sosialarbeideren burde ha en mer 
innbyende stemmeleie og mer vennlig tone i stemmen. Blikk og ansiktsuttrykk kan også ha 
mye å si etter min mening. Bare ved å gi et smil idet han kom kunne muligens endret hans 
oppfattelse av situasjonen.  
 
Kropsudtryk kan signalisere, at vi føler os forpligtede til at forholde os velvilligt og 
respektfuldt over for den andre. Eller at den pågældende person må indstille sig på 
fjendtlige handlinger. Kropsudtrykket viser, hvilken art af handlinger der kan 
forventes (Høilund og Juul 2005:29).  
 
Deretter tror jeg sosialarbeideren kunne ha gitt en tydelig forklaring på hvorfor han måtte 
vente.  Sosialarbeider kunne sagt for eksempel; ”Jeg skjønner at det kan være kjedelig for deg 
å vente og beklager dette” eller ”Som du ser er det ganske hektisk her i dag og dette beklager 
vi. Jeg håper du har tid til å vente, så vil jeg om litt gi deg min fulle oppmerksomhet”.  Da 
hadde han i hvert fall fått en bekreftelse på at noen faktisk så han. I teoridelen snakkes det om 
en aktiv form for usynliggjørelse (Honneths 2003d i Høilund og Juul 2005:28). Ved at en 
sosialarbeider forholder seg til brukeren som om han eller hun ikke er fysisk tilstede i 
rommet.  Etter min oppfatning tror jeg denne mannen nettopp følte seg oversett og usynlig. 
Selv om sosialarbeideren antakelig var uenig i måten han oppførte seg på og derfor ble enda 
mer ignorerende, tenker jeg samtidig at dette var brukerens opplevelse av situasjonen. Dette 
må sosialarbeideren ta i betraktning og stille seg ydmykende. Det handler om å la den andre 
ha en annen opplevelse eller et annet syn enn deg selv. La brukeren ha rett i sitt syn og sin 
selvopplevelse. Sosialarbeideren i denne situasjonen kunne unngått å gitt uttrykk for sin 
misnøye over mannens væremåte. I stedet kunne hun forsøkt å bekrefte og validere han 
opplevelse(Røkenes og Hanssen 2002:162).   
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4.4 Å ha en kultursensitiv holdning, på tross av språkvansker og den vanskelige 
forståelsen 
 
I rollen som sosialarbeider tenker jeg at en kultursensitiv holdning er helt nødvendig å ha og 
ekstra viktig å være bevisst på i møte med brukere som ikke klarer å gjøre seg forstått. På den 
ene siden tror jeg en sosialarbeider bør være klar over sin egen rolle som en kulturbærer.  Jeg 
snakker om en bevissthet rundt egne holdninger og fordommer knyttet til det som er 
”annerledes” enn sin egen kultur. På den andre siden tror jeg samtidig en sosialarbeider bør 
være åpen og tilegne seg generell faglig kunnskap om sosialt arbeid blant etniske 
minoriteter(Røkenes og Hansen 2002:176-177). Jeg tenker at disse to er gode kombinasjoner; 
Å ha et kulturrelativt åpen sinn, og samtidig vurderer andre ut i fra egne holdninger og verdier 
er av betydning. I min praksis på NAV møtte jeg flere mennesker som var ”ulik” meg selv og 
fra andre kulturer. Spesielt fikk jeg møte flere somaliske brukere. Fra før av hadde jeg så å si 
ingen erfaring med denne gruppen og kunne svært lite om deres kultur. Jeg bestemte meg for 
å være åpen og ta lærdom i møte med disse menneskene. Derfor gikk jeg på biblioteket, søkte 
på internett og tilegnet meg ny kunnskap som jeg ikke visste fra før av. Dette følte jeg gav 
meg et sterkere grunnlag til å sette meg inn i deres situasjon.  Gjennom min oppvekst har jeg 
blitt preget av en kristen tro og et kristent menneskesyn, hvor nestekjærlighet og verdighet i 
stor grad har blitt løftet. I de relasjonene jeg har og har hatt har jeg blitt formet til den jeg er i 
dag. Gjennom utdanningen ved diakonhjemmets høyskole har jeg tilegnet meg kunnskap som 
også har satt spor i mine holdninger og mitt menneskesyn. Jeg sier dette for å synliggjøre 
viktigheten av å være bevisst på hvordan en selv møter mennesker i hverdagen.  Både ved å 
sette seg i brukerens ”sko”  ved å ta et brukerperspektiv og i tillegg en bevissthet rundt hvor 
man selv står i forhold sine holdninger, kunnskap og verdier. Disse kombinasjonene kan 
hjelpe en sosialarbeider til å være mest mulig fordomsfri i møte og ta hensyn til det som er 
”annerledes”.  
 
Det  kan det være fort gjort å henge seg opp i det konkrete, fysiske og det som blir sagt 
(Magelssen 2008:15-16).  Jeg tror utfordringene i forhold til språkbarrierer bør handle om noe 
mer. Hva er det som ligger bak det umiddelbare og synlige? I teoridelen brukes ordet 
”sensitivitet”.  Å bruke sin sensitivitet omhandler å bruke både følelser og vår fornuft i møte 
med den andre.  Det handler om å se intensjonen bak (Maglessen 2008:16).  Her kan jeg igjen 
bruke mitt eksempel fra praksis. Sosialarbeideren kunne tatt enda mer hensyn til at mannens 
begrensede norskferdigheter. Hun kunne enten forsøkt å vise dette ved og for eksempel 
henvise han videre til en annen kollega, som kunne hatt bedre tid. Samtidig forklart han dette 
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og få en bekreftelse fra hans side at denne informasjonen ble forstått.  Eller ved å forklare han 
konkret og klart, og unngå særegne norske uttrykk eller fremmedord. Sosialarbeideren kunne 
inntatt et brukerperspektiv og tatt på seg sine ”etniske briller”. Ved å utforske brukerens 
behov, forventninger og handlinger gjennom aktiv lytting, forsøkt å forstå og stille åpne 
spørsmål til denne mannen. Da hadde sosialarbeideren tatt hensyn til språkvanskene og brukt 
en kultursensitiv holdning. Samtidig tenker jeg at det er viktig å la brukeren forsøke å sette 
ord på ting selv og ikke ”frarøve” dem denne muligheten.  
 
Røkenes og Hansen (2002) snakker om å invitere den andre til å være åpen og fortelle om sin 
kulturelle tenkemåte.  På denne måten tror jeg en sosialarbeider kan  være et innbyende og 
inkluderende menneske som kan møte de språklige utfordringene på en lettere måte. 
Uavhengig av de språklige barrierene tror jeg en sosialarbeider bør ha en kultursensitiv 
holdning om at alle mennesker er unike og skal behandles likt. Dette er verdier jeg selv 
ønsker å fremholde i dette møtet.  
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5 Avslutning  
Min problemstillingen var som følgende; Hvordan kan en sosialarbeider på NAV møte en 
etnisk minoritetsspråklig bruker med språkvansker? Jeg har i denne bacheloroppgaven belyst 
ulike aspekt ved sosialarbeiderens rolle i møte med brukere som ikke har norsk som sitt 
morsmål og som derfor kan ha et begrenset ordforråd. Jeg har fokusert på en sosialarbeiders 
rolle i dette møte og hvordan en kan møte utfordringer knyttet til disse språkbarrierene.  
Rollen som sosialarbeider mener jeg krever mer enn noensinne. I dagens flerkulturelle 
samfunn er man nødt som sosialarbeider å tilegne seg kunnskap og kulturkompetanse. Dette 
kan være med på å gi en tydeligere bevissthet rundt egne holdninger og verdier til etniske 
minoriteter i velferdsstaten. Ja, det kan være mer tidskrevende, men samtidig kan en 
sosialarbeider på denne måten komme enda nærmere brukeren. Jeg har i oppgaven drøftet 
sosialarbeideren sin oppgave på NAV og tydeliggjort betydningen av det ansvaret og 
mandatet en sosialarbeider har.  I forhold til språkets betydning for den enkelte bruker, mener 
jeg det er viktig at en sosialarbeider legger forholdene rundt best mulig til rette. Den reduserte 
språkkompetansen som kan ligge der kan hemme brukerens identitet og selvfølelse. Dette kan 
føre til en enorm belastning for brukeren.  Som sosialarbeider mener jeg det er viktig å være 
klar over denne problematikken. Begrepet anerkjennelse har vært meget sentral i min 
oppgave. Jeg mener dette er en ferdighet sosialarbeideren kan trene på. Det handler om å 
anerkjenne ulikhetene. Det er nettopp forskjelligheten mellom to mennesker som har ført en 
sosialarbeider og bruker sammen. Kroppssignaler og talemåte er etter min oppfatning to 
viktige faktorer i en anerkjennende holdning. Jeg har i tillegg drøftet begrepet 
kultursensitivitet og mener dette er en nødvendig holdning for en sosialarbeider. Særlig i 
forhold til  brukere som har vanskelighet med å uttrykke seg gjennom språket. Det handler om 
å se personen bak alle ordene og med dette ta hensyn til brukerens språkvansker. Dette kan 
igjen påvirke måten sosialarbeideren uttrykker seg på, ved å være enda mer tydelig og klar i 
sine valg av ord. 
 
Dette flerkulturelle samfunnet stiller oss overfor nye utfordringer når det gjelder 
kommunikasjon og samhandling. Det kan ligge manglende kunnskap om hverandre og de 
kulturelle kodene kan være vanskelig å ”knekke” (Røkenes og Hanssen 2002:167). Jeg tror 
det er flere faktorer som spiller inn i et slikt møte. Det viktigste etter min mening er å ta 
lærdom og ta med de erfaringene man har i møte med mennesker med en annen kultur og 
språk enn deg selv. Møte med ulike kulturer kan hjelpe oss til å forstå forskjeller og ulikheter 
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mellom mennesker. Samtidig er det viktig å ha i bakhodet at vi møter mennesker og ikke 
kulturer. Alle individer er ulike og unike. Gode holdninger og verdier hos oss  selv kan gjøre 
oss bedre rustet til å møte utfordringene knyttet til språket på en best mulig måte.   
 
Jeg har gjennom oppgaven tilegnet meg kunnskap jeg ikke visste fra før og blitt desto mer 
nysgjerrig. Hvilke verdier og holdninger er forankret i meg? Hvordan kan jeg møte 
mennesker på best mulig måte, på tvers av de språklige utfordringene. På tross av 
språkvanskene vil jeg at min interesse for det genuine mennesket skal være mitt hovedfokus.  
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